










































punctului  „Necropolă”  şi  se  compune  dintr‐o  groapă‐
atelier  şi  cuptorul  propriu‐zis.  Împreună,  cele  două 
complexe formează un ansamblu arheologic distinct şi o 
unitate  cronologică  şi  contextuală  aparte.  În  cursul 
campaniei 2012, în caroul A20 a fost identificată mai întâi 
                                                 
1 Cercetarea atelierului de olărie a fost coordonată de către Daniel Spânu 
în calitate de responsabil de sector; la cercetarea de teren a participat 
şi  Erwin  Gáll;  responsabilitatea  de  şantier  a  fost  asumată  de  Radu 
Harhoiu.  Finanţarea  cercetării  a  fost  asigurată  de  către  Muzeul  de 
camera superioară a cuptorului şi a  fost degajată parţial 
umplutura  gropii‐atelier.  Datorită  condiţiilor 
meteorologice  nefavorabile  şi  a  finanţării  precare, 





modului  de  construire  a  cuptorului.  Acesta  a  fost 
demontat  treptat,  în  vederea  înregistrării  mai  multor 
planuri succesive (Fig. 2–3) şi a mai multor secţiuni (Fig. 4).
Istorie din Sighişoara (dir. N. Teşculă) în ambele campanii, iar în 2013 
şi  de  către  Ministerul  Culturii.  Contribuţia  de  faţă  nu  ar  fi  fost 








Groapa‐atelier,  de  mari  dimensiuni,  nu  a  putut  fi 
dezvelită în întregime. Ea se continuă către est şi vest, în 
arii încă necercetate. Numai latura de nord a gropii‐atelier 
a  putut  fi  delimitată,  în  timp  ce  latura  de  sud  a  fost 
perturbată de o groapă ulterioară (groapa nr. 11), datată 
pe  baza materialelor  ceramice  (Pl.  9/9–10)  tot  în  epoca 
avară târzie. Dimensiunile gropii‐atelier pot fi aproximate 
astfel:  pe  axa  est‐vest  peste  3  m;  pe  axa  nord‐sud 
aproximativ 5 m. Nivelul de la care a fost săpată groapa‐
atelier  nu  a  putut  fi  precizat,  datorită  perturbărilor 
ulterioare  (Fig.  4/profil  E).  În  suprafaţa  cercetată  nu  au 
fost  observate  urme  ale  unor  stâlpi  destinaţi  susţinerii 
unui eventual sistem de acoperire a gropii‐atelier.  
În  umplutura  gropii‐atelier  au  fost  identificate 
diferite materiale antrenate: atât fragmente ceramice din 
secolul  al  VIII‐lea  (Pl.  9/5–8),  cât  şi  din  epoca  bronzului 
(cultura Wietenberg) sau din epocă romană/postromană, 
precum  şi  o  râşniţă  de  piatră  (Pl.  9/4),  toate  în  poziţie 
secundară.  Ca  şi  cele  câteva  fragmente  din  umplutura 
camerei  superioare a cuptorului  (de exemplu Pl. 9/2–3), 
aceste  materiale  nu  pot  fi  corelate  nemijlocit  perioada 
perioadei de funcţionare a cuptorului.  
Podeaua  gropii‐atelier  a  fost  identificată  la 
adâncimea de cca ‐1,20/‐1,35 m şi se prezintă sub forma 
unui  strat  subţire  (2–3  cm  grosime),  negru,  compus  din 
particule  organice  (lemn,  cenuşă).  La  nivelul  acestei 
podele  a  fost  amenajată  o  vatră  de  formă  relativ 
dreptunghiulară  (90  ×  55  cm),  cu  colţuri  rotunjite  (Fig. 
3/plan III). Vatra a fost amenajată direct pe pământul viu 
(crusta se află la ‐1,08 m adâncime), la 0,40 m est de mica 
groapă  de  alimentare  a  cuptorului.  În  jurul  vetrei  şi 
deasupra ei au  fost  identificate aglomerări de cenuşă şi, 
către nord, mai multe pietre. Probabil, amenajarea vetrei 











camera  superioară  (de  ardere  a  ceramicii),  (b)  camera 
inferioară (de combustie/focar), (c) canalul (praefurnium) 
şi (d) groapa de alimentare (Fig. 5). Camerele superioară 
şi  inferioară  au  fost  separate  printr‐un  grătar  (sola) 
susţinut în consolă. Astfel structurat, cuptorul de olar din 











săpată  la  numai  25–30  cm  nord‐nord‐vest  de  limita  de 
nord a gropii‐atelier. Axul format de groapa cuptorului şi 
canalul  de  alimentare  a  fost  orientat  contra‐pantei, 
vizându‐se  probabil  vârful  „Dealului  Viilor”3  (Fig.  1). 
Nivelul  de  săpare  iniţial  al  gropii  cilindrice  nu  a  putut  fi 
identificat;  partea  superioară  a  gropii  cuptorului  şi 







fragmentat  şi  s‐a  prăbuşit  în  camera  inferioară  a 
cuptorului  cu  cca  20  cm mai  jos  faţă  de  poziţia  iniţială. 
Umiditatea solului a afectat grătarul, practic dizolvându‐l. 
Iniţial,  grătarul  a  avut  aspectul  unei  plăci  ovale  cu 
diametrele de 80, respectiv 90 cm, o grosime de 20–35 cm 
şi  a  fost prevăzut  cu mai multe orificii  circulare  (au  fost 
identificate  11)  cu  diametre  de  cca  4–5  cm.  Ele  au  fost 
realizate  prin  perforarea  lutului  încă moale,  cu  ajutorul 
unui instrument realizat probabil din lemn (par sau ţăruş 
ascuţit?).  Orificiile  nu  au  fost  aliniate,  ci  distribuite 
aleatoriu pe suprafaţa grătarului.  
Grătarul  a  fost  amenajat  dintr‐un  lut  mai  atent 
preparat,  fără  impurităţi  şi  foarte  bine  bătut  (comasat  şi 
presat). Pentru amenajarea lui in situ, în camera inferioară a 
                                                 
2 Clasificări ale diferitelor forme de cuptoare pre‐ şi protoistorice pentru 





p.  247:  observarea  urmelor  unei  armături  din  lemn  a  grătarului; 
Constantinescu 1978, p. 126: presupunerea unui cofraj. În cazul unui 
cuptor  din  secolul  al  III‐lea  de  la  Poieneşti,  jud.  Vaslui, M.  Babeş  a 
identificat  adevărate  grinzi  de  susţinere  a  grătarului,  sprijinite  pe 
treptele laterale ale gropii cuptorului şi pe peretele median (informaţii 
fost instalat probabil un eşafodaj sau cofraj din lemn suficient 
de  solid  ca  să  susţină  baterea  lutului  şi  perforarea  plăcii 
grătarului. Urme ale unui astfel de eşafodaj, ca şi urme ale 
unei armături din lemn a grătarului, nu au fost identificate în 











timpul  presării  lutului  sau  cu  ocazia  realizării  perforaţiilor 
grătarului. O atenţie particulară s‐a acordat probabil şi lutuirii 
joncţiunilor dintre grătar, consolă şi pereţii camerelor. 
În  jurul  grătarului,  în  consola  cruţată  în  pământul 
crud,  au  fost  identificate  urme  circulare  (cca  3–5  cm 
diametru)  ale  unor  pari  care  alcătuiau,  cu  mare 
probabilitate,  armătura  de  pari  din  lemn  a  lutuielii 






4/profil  CD),  pe  sub  grătar.  Astfel,  spaţiul  destinat 
combustiei  prezintă  o  lărgime  de  cca  1,20–1,45 m, mai 






(de‐a  lungul axului AB: Fig. 3/plan  III)  şi o  lăţime de cca 
1,00 m. Canalul de alimentare are o lăţime de cca 90 cm, 
o lungime de cca 30 cm şi o înălţime de cca 35 cm. Pereţii 
lui  au  fost  lutuiţi,  creându‐se  o  boltă  masivă  din  lut. 
Camera  inferioară a  cuptorului,  canalul  de alimentare  şi 
groapa  fochistului  au  o  umplutură  brun‐închis,  cu 
particule  de  cărbune  şi  de  cenuşă  abundente.  La  baza 
camerei  de  combustie  a  fost  identificată  o  lentilă 
compactă şi subţire (cca 2–3 cm) de cenuşă de lemn ars. 
















cultură  preistoric;  5:  strat  steril  din  punct  de  vedere  arheologic);  compartimentele  şi  elementele  constitutive  ale 
cuptorului  (a:  camera  superioaraă;  b:  grătarul;  c:  camera  inferioaraă;  d:  canalul  de  alimentare;  e:  groapa  de 





La  amenajarea  cuptorului  nu  au  fost  folosite  pietre 
pentru  amplificarea  reverberaţiei,  aşa  cum  se  întâmplă  în 
cazul unor cuptoare de epocă La Tène, greceşti sau romane7. 
De asemenea, în construcţia cuptorului nu au fost observate 








luată  în  considerare.  Compartimentarea  şi  modul  de 
amenajare  a  cuptorului  descoperit  la  Sighişoara  nu  sunt 
specifice  unei  anume  epoci  sau  unei  anumite  regiuni10. 








ceramice  identificate  în  poziţie  secundară,  în  umplutura 
camerei superioare (de exemplu, cele din Pl. 9/2–3) sau  în 
umplutura  gropii‐atelier  nu  au  fost  incluse  în  această 
statistică.  Dintre  fragmentele  descoperite  în  interiorul 
cuptorului  în  poziţie  primară,  74  provin  din  camera 













fragmente  erau  menite  obturării  spaţiilor  dintre  vasele 
întregi destinate arderii,  sporeau reverberaţia căldurii din 
camera  superioară  şi  puteau  contribui  la  stabilizarea 
recipientelor  destinate  arderii11.  Unele  dintre  ele  puteau 
proveni  de  la  vase  rebutate,  sparte  după  ardere;  altele 
puteau  fi  recoltate  în  mod  aleatoriu  în  vecinătatea 
cuptorului.  În  schimb, prezenţa  fragmentelor  ceramice  în 
compartimentele inferioare ale cuptorului este incidentală.  
În camera superioară, pe grătar, au fost identificate 
11  fragmente  de  buze,  opt  fragmente  de  fund  şi  55  de 
fragmente  de  pereţi.  Fragmentele  aflate  în  poziţie 
secundară,  în umplutura  camerei  superioare, nu au  fost 
incluse  în  această  evaluare.  Din  compartimentele 
inferioare ale cuptorului provin 37 de buze, 13 fragmente 
de  fund  şi  111  fragmente  de  pereţi.  Procentajele  din 
camera de ardere şi din compartimentele inferioare sunt 
relativ asemănătoare (15% buze, 11% funduri, 74% pereţi, 
respectiv  23%  buze,  8%  funduri,  69%  pereţi).  Foarte 
probabil,  selecţia  fragmentelor  introduse  în  camera  de 
ardere a fost aleatorie. 










Majoritatea  fragmentelor  recoltate  din  interiorul 
cuptorului  (mai exact 227 din 235) provin de  la oale din 




de  perete  cu  brâu  cu  alveole  (încadrabil  fie  în  epoca 
bronzului, fie în perioada târzie La Tène).  
Majoritatea  fragmentelor  din  secolul  al  VIII‐lea 
p.Chr.  provin  de  la  recipiente  lucrate  cu  roata  înceată 
(majoritar oale), unele decorate cu grupuri de incizii liniare 
orizontale  „în  partitură”,  realizate  cu  pieptenul  sau 
măturica.  Doar  trei  fragmente  (două  dintre  ele 
asamblabile) provin de la două oale lucrate cu mâna (nr. 3 
şi 16). Ceramicii din secolul al VIII‐lea îi este caracteristică 
o  pastă  cu  pietricele  şi,  uneori,  cu  particule  ceramice 
pisate.  În  cazul  fragmentelor  din  cuptor,  pietricelele  nu 
depăşesc  în  lungime  1–2  mm;  numai  în  cazuri 
excepţionale (de exemplu, fragmentul nr. 42) pietricelele 
pot  atinge  până  la  5  mm  lungime.  Culoarea  acestei 
ceramici  este  cărămizie,  cu  abateri  (nuanţe)  spre  brun‐
roşcat sau (rar) brun‐cenuşiu şi indică o ardere oxidantă.  
Prin  forme,  decor  şi  aspectul  pastei,  ceramica  din 
cuptorul  de  Sighişoara  se  aseamănă  celei  aparţinând 
orizontului de locuire din punctul „Aşezare” de la poalele 
Dealului  Viilor,  datată  precumpănitor  în  secolul  al  VIII‐
lea12.  Această  ceramică  îşi  găseşte  analogii  apropiate  în 
ceramica grupei Mediaş, specifică perioadei cuprinse între 
sfârşitul secolului al VII‐lea şi începutul secolului al IX‐lea, 
în  regiunile  sud‐centrale  ale  Transilvaniei13.  Totodată, 
materialul ceramic recoltat reflectă o manifestare locală a 





Fragmentele  ceramice  descoperite  nu  au  permis 
reconstituirea  integrală  a  nici  unui  recipient.  Nici  un  vas 
întreg nu a fost abandonat  în cuptor sau  în groapa‐atelier. 
Dintre cele 227 de fragmente din secolul al VIII‐lea, 23 cioburi 
au  putut  fi  reasamblate  (reîntregite)  între  ele.  Aceste 
fragmente provin de  la nouă recipiente distincte (buze: nr. 
13–17; funduri: nr. 42–44 şi 46). Fragmentările survenite în 
timpul  descoperirii  sau  după  aceea,  nu  au  fost  incluse  în 
această evaluare (în această situaţie se află fragmentele nr. 




Fragmentul  ceramic  nr.  71,  de  epocă Wietenberg, 
descoperit în camera de combustie a cuptorului (Pl. 8/71), 





în  cea  mai  mare  parte  în  stratul  preistoric,  în  imediata 
vecinătate a cuptorului  (la est de acesta)  (Fig. 2/ plan  I/ 
contextul  008),  iar  câteva  şi  în  umplutura  gropii‐atelier. 
Castronul  (diametrul  reconstituit  al  buzei  32,7  cm, 
înălţime 19,4 cm) corespunde aproximativ tipului formal 
TD3g,  iar  ornamentele  sale  corespund  decorurilor  16 
(incizii oblice pe carena umărului) şi 30 (cercuri imprimate 
cu  o  preducea  pe  buză)  din  clasificarea  ceramicii 
Wietenberg  elaborată  de  N.  O.  G.  Boroffka15.  Spre 
deosebire  de  fragmentele  negre  identificate  în  stratul 
preistoric (Pl. 8/B.a.), fragmentul identificat în cuptorul de 
epocă  avară  a  suferit  o  ardere  secundară  intensă  şi  a 






Dintre  fragmentele  ceramice din  secolul  al  VIII‐lea, 
relevante  pentru  o  analiză  tipologică  şi  ornamentală  au 




În analiza  tipologică  şi ornamenală au  fost  reţinute 
toate  cele  39  de  fragmente  de  buze,  toate  cele  14 
fragmente de funduri, precum şi zece fragmente de pereţi 
de  dimensiuni  mai  mari  şi/sau  cu  urme  ale  unor 
tratamente  particulare  (Pl.  1–7).  Irelevante  pentru  o 
analiză formală au fost considerate atât 98 de fragmente 
de pereţi neornamentaţi, cât şi 52 de fragmente de pereţi 
ornamentaţi  cu  incizii  orizontale  realizate  cu 






Aceste  caracteristici  ilustrează  tipul  1.a  de  buze.  Într‐un 
singur caz (fragmentul nr. 15), muchiile faţetărilor au fost 
extrem  de  atenuate,  iar  buza  îngroşată  şi  evazată  apare 

















uşor  îngroşată,  faţetată şi evazată, 21 sunt  îndeajuns de 
mari pentru a permite reconstituirea diametrului iniţial al 
gurii vasului  (Fig. 7/sus). Diametrul cel mai mic măsoară 
13,6  cm  (nr.  8),  iar  cel  mai mare  22,4  cm  (nr.  14),  dar 
majoritatea  diametrelor  (două  treimi  din  cazurile 
repertoriate)  variază  între  15,2  şi  19,2  cm.  Înclinaţia 
umerilor  este  relativ  asemănătoare  în  toate  cazurile. 
Astfel,  se  poate  spune  că  cele  34  de  buze  provin  de  la 
acelaşi tip de oală specifică secolului al VIII‐lea. 
Dintre cele 18 fragmente de funduri din secolul VIII 
repertoriate,  12  au  permis  reconstituirea  diametrului 
iniţial  al  bazei  recipientelor  (Fig.  7/jos).  Acesta  variază 
între 6,4 şi 13,6 cm, dar diametrele de peste 10 cm sunt 
rare (numai două cazuri). Unghiurile formate de perete şi 
planul  bazei  vaselor  variază  între  50°  şi  70°.  Toate 
fragmentele de funduri sunt plate, lipsite de inel de poză 









târzii  avare,  într‐un  procent  de  cca  51%  (Fig.  6/3). 





Dintre  cele  227  fragmente  ceramice  din  secolul  al 
VIII‐lea, 74 provin de  la vase ornamentate cu grupuri de 
linii  orizontale  („partituri”),  trasate  cu  pieptenul  (55  de 
fragmente  de  perete/pântec  şi  19  fragmente  de  buze). 
Procentul  fragmentelor  astfel  ornamentate  poate  părea 
mic  (doar 32,59%). Trebuie precizat  că acest decor nu a 





Două  dintre  fragmente  ilustrează  o  ornamentaţie 
simplă, pentru  realizarea  căreia  s‐a  renunţat  la piepten. 
Fragmentul nr. 26 prezintă o suită de faţetări similare unor 
                                                 
17  Către  o  astfel  de  concluzie  ne  conduce  şi  asocierea  dintre  oalele 
decorate cu linii  în val şi cele decorate cu „partituri” din atelierul de 





trepte  –  probabil  rezultatul  modelării  vasului  cu  o 
spatulă/eboşar lat şi neted. Fragmentul nr. 34 prezintă linii 
orizontale  distanţate  unele  de  altele,  pentru  realizarea 
cărora nu a fost folosit pieptenul, ci un instrument ascuţit. 
Fiecare linie a fost realizată separat. 
Decorul  în  val,  atât  de  specific  ceramicii  epocii 
avare,  nu  a  fost  identificat  pe  nici  unul  dintre 
fragmentele  recoltate.  Probabil  alegerea  decorului  „în 






„Aşezare”,  ornamentaţia  formată  din  grupe  de  linii 
paralele  incizate  cu  ajutorul  unui  pieptene  este 




deplină.  Câteva  fragmente  recoltate  în  cuptorul  din 
Dealul  Viilor  indică  tentative  de  abatere  de  la  regula 
orizontalităţii ornamentaţiei. Fragmentul nr. 65 prezintă 
urmele  unei  pensulaţii  oblice  a  angobei  aşternute  pe 
suprafaţa  exterioară  a  recipientului.  Fragmentul  41 




urme  de  vegetale,  probabil  paie  (Pl.  6/nr.  43).  Aceste 
amprente  provin  de  la  stratul  de  paie  aşternut  pe 
suprafaţa pe care oalele, odată modelate, au fost aşezate 
pentru  uscare.  Paiele  împiedecau  lutul  încă  moale  al 









acum,  este  surprinzător  de  restrâns  (Fig.  8,  Anexa  2). 
Media descoperirilor  din ultimii  80 de  ani  nu depăşeşte 
unul  pe  deceniu.  Primele  cuptoare  de  olar  din  epocă 
avară,  descoperite  la  Budapesta  –  districtul  III 
19 Harhoiu, Baltag 2007, p. 477–478 şi 482, nota 156 (pentru analogii). 
20 Lista alcătuită de Tomka 1998, p. 45, trebuie completată cu descoperiri 
mai  recente:  Schilling  2009;  Benedek,  Pópity  2010,  p.  194–195; 
Herendi 2012; Bajkai 2014 etc. 
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„Békásmegyer‐Vízművek”  (în  1936),  au  fost  semnalate 
printr‐o  simplă  fotografie  şi  au  rămas  practic  inedite21. 
Descoperirii  realizate  de  către  Péter  Tomka  la 
















mai  vechi,  formulate  de  către  M.  Takács  şi  A.  Vaday29, 
arderea ceramicii a fost efectuată în afara aşezărilor, în aer 
liber30.  O  altă  ipoteză  a  fost  formulată  prin  analogie  cu 















                                                 
21 Alföldi et alii 1942, p. 794, nota 81, pl. CXLIII. Szentpéteri 2002, vol. II, 
p. 462, menţionează săpătura lui L. Nagy din 1936, nu şi cuptoarele de 














Dimensiunile  şi  proporţiile  cuptoarelor  de  ars 
ceramică cu tiraj vertical mai sus menţionate sunt variate. 
Spaţiile  destinate  arderii  din  cuptoarele  de  la  Kompolt 
măsoară  circa  1,50  m  diametru.  Un  diametru  similar 
(determinat cu aproximaţie pe baza fotografiei publicate)32 
l‐au avut, probabil, şi cuptoarele de la Budapesta. În schimb, 
la  Sopronkőhida,  camera  de  ardere  este  mai  mică  şi 
prezintă  un  diametrul  de  90  cm33.  Potrivit  lui  G.  Rosner, 
camerele de combustie ale cuptoarelor de la Szekszárd ar fi 





volum al  părţii  păstrate de  circa  0,39 m3),  cuptorul  de  la 
Sighişoara  se  numără  printre  cuptoarele  mai  „mici”  ale 
epocii  avare  din  Bazinul  Carpatic.  În  literatura  consacrată 
cuptoarelor de olar din epoca avară, informaţiile referitoare 
la  gropile  de  alimentare  sunt  extrem  de  sumare. 
Dimensiunile  gropii  de  alimentare  a  cuptorului  de  la 
Sopronkőhida nu au putut fi determinate34, iar despre groapa 
de  alimentare  a  cuptoarelor  de  la  Szekszárd,  Rosner  a 
menţionat doar că avea un diametru şi o adâncime „mare”35. 
Determinări  mai  precise  au  fost  efectuate  doar  în  cazul 




la  nivelul  podelei  unei  gropi‐atelier  are,  deocamdată,  un 
caracter  excepţional.  Ca  şi  la  Sighişoara,  pereţii  laterali  ai 
camerelor  de  ardere  (superioare)  ale  cuptoarelor  de  la 
Szekszárd au fost armaţi cu o reţea de pari de lemn înfipţi în 
jurul grătarului36. La Sopronkőhida, cupola cuptorului a fost 
închisă  printr‐o  aglomerare  de  pietre37.  În  celelalte  cazuri 






nu  a  putut  fi  documentată,  datorită  umidităţii  extreme  a 
solului local. În majoritatea cazurilor, orificiile grătarului au o 
formă circulară.  












Se  poate  considera  că  amenajarea  cuptoarelor  de 
olar  era  realizată,  de  preferinţă,  în  afara  aşezărilor 
contemporane  lor  sau  la  marginea  acestora,  atât  din 
motive logistice (accesul facil la materialul de combustie), 
cât  şi  pentru  preîntâmpinarea  incendiilor39.  Această 
împrejurare a putut  fi documentată satisfăcător  în cazul 








a  fost publicat)45,  relaţia  spaţială dintre aceste  cuptoare 
de olar şi ariile locuite contemporane lor rămâne incertă. 






parte,  în  punctul  „Necropolă”  au  fost  identificate  mai 
multe complexe din aceeaşi epocă, aflate la ora actuală în 
curs de valorificare47. 
Durata de  folosire  a  cuptoarelor  de olar  din  epoca 
avară  a  fost  probabil  scurtă.  Potrivit  lui M.  Takács  şi  A. 
Vaday, cuptoarele de la Kompolt au fost folosite ca gropi 
menajere  la  scurt  timp  după  abandonarea  lor.  În  acest 
sens  pledează  asemănările  dintre  ceramica  fazei  de 
funcţionare  a  cuptoarelor  şi  ceramica  aflată  în  poziţie 





în  camera  de  combustie  a  cuptorului  (Pl.  1–7).  Un 
argument suplimentar pentru o abandonare relativ rapidă 
a cuptorului este indicată de deranjarea podelei de la care 
s‐a  săpat  groapa  de  alimentare  de  către  o  altă  groapă 







47  De  exemplu,  în  extremitatea  sudică  a  punctului  „Necropolă”  a  fost 
cercetată  parţial  o  locuinţă  adâncită  cu  instalaţie  de  foc  laterală, 
amenajată din lespezi mari (Harhoiu et alii 2015), similară locuinţelor 






în  secolul  al  VII‐lea49,  ca  şi  cele  de  la  Szekszárd  care  au 
funcţionat  probabil  şi  în  secolul  următor50.  Datarea  cu 
probe 14C a cuptoarelor de  la Örménykút  în secolele VI–
VII51  este  neverosimilă  şi  este  contrazisă  de  datarea 




şi  în  secolul  al  IX‐lea53.  Totuşi,  argumentele  pentru 
utilizarea  acestor  din  urmă  cuptoare  şi  în  perioada 
ulterioară dispariţiei Chaganatului Avar nu sunt suficient 
de consistente în actualul stadiu al cercetării.  
Materialele  ceramice  de  la  Sighişoara  sunt  foarte 
asemănătoare cu cele de la Kompolt, astfel încât se poate 
presupune  contemporaneitatea  lor  relativă.  Regăsim 
acelaşi  decor  de  linii  incizate  orizontale  dispuse  „în 




pe  interiorul  buzelor  de  la  Sighişoara.  Totuşi,  analogiile 





(atelier)  de  producţie  ceramică.  Aria  de  distribuţie  a 
produselor  acestui  atelier  ar  putea  fi  presupusă  prin 
analogie cu observaţiile lui G. Rosner referitoare la centrul 
de  olari  de  la  Szekszárd.  Dacă  în  necropola  imediat 
învecinată  de  la  Szekszárd  „strada  Bogyiszló”  aproape 
toate mormintele conţin ceramică, în necropola sincronă 
de  la  Gyönk  –  Vásártér  út55,  aflată  la  28,5  km  nord, 
ceramica este extrem de rară (un recipient la fiecare 50 de 
morminte!)56.  Astfel,  se  poate  considera  că  aria  de 
distribuţie  a  produselor  unui  atelier  ceramic  din  epocă 




Mari58.  Numai  viitoare  analize  ceramologice  temeinice, 












dar  atât  de  costisitoare,  ar  putea  oferi  eventuale 





În  stadiul  actual  al  cercetării,  cuptorul  de  la 
Sighişoara – Dealul Viilor este singurul din Transilvania şi 
unul dintre puţinele din Bazinul Carpatic datate în vremea 
Chaganatului  Avar.  Datarea  cuptorului  este  indicată 
exclusiv de ceramica descoperită pe grătar, în camera de 
combustie,  în  groapa  şi  în  canalul  de  alimentare. 
Descoperirea atestă folosirea tipului de cuptor bicameral 
cu  tiraj  vertical  şi  grătar  sprijinit  în  consolă  pentru 
realizarea  ceramicii  din  secolul  al  VIII‐lea.  Cercetările 
viitoare  de  la Dealul  Viilor  vor  trebui  să  elucideze  dacă 
acest  cuptor  este  izolat  sau  dacă  se  învecinează  cu  alte 
amenajări similare sincrone.  
Cuptorul  de  epocă  avară  târzie  se  adaugă  însă 
celorlalte cuptoare de olar din secolul al IV‐lea descoperite 
la Dealul Viilor, atât în punctul „Aşezare”, cât şi în punctul 
„Necropolă”59.  Existenţa  unei  producţii  ceramice  locale 
este indicată şi de descoperirea în contexte de locuire din 
secolul al VI‐lea, din punctul „Aşezare”, a unor fragmente 
ceramice  rebutate,  interpretate  ca  indicii  ale  unei 
producţii  ceramice  locale60.  Foarte probabil,  la Albeşti  – 
Valea Şapartocului (3 km sud de Dealul Viilor), G. Baltag a 
mai  identificat  şi un centru de producţie a  ceramicii din 
epoca bronzului (cultura Wietenberg)61. Argila din dealul 
aflat  la  circa  1  km  vest  de  siturile  cercetate  arheologic 
(rom.  La  fabrică,  germ.  Krähenberg)  este  exploatată  şi 
astăzi  pentru  producerea  de  ţiglă  şi  cărămidă  în  fabrica 
Siceram  (fostă  „7 Noiembrie”).  Existenţa  locală  a  lutului 
montmorillonit, atât de adecvat producţiei ceramice62, a 













61  Informaţii  G.  Baltag  şi  observaţii  personale  asupra  unor  fragmente 
ceramice  inedite  aparţinând  culturii  Wietenberg,  cu  certe  urme  de 
rebutare, descoperite pe terasa A a sitului „Valea Şapartocului”/ „Sub 
Cetăţea” de la Albeşti (jud. Mureş); cf. Baltag, Boroffka 1996. 
































































01  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele şi particule de ceramică pisată; exterior şi interior roşcat, 
miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă  incompletă;  din  camera 
superioară; Pl. 3/1.  
02  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 3/2.  
03 – buză de oală; cu mâna; pastă grosieră cu nisip şi pietricele; exterior 
şi  interior  roşcat, miez brun‐cenuşiu;  ardere oxidantă  incompletă; 
din camera superioară; Pl. 4/3.  
04  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/4. 
05  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/5. 
06  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/6. 
07  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 1/7. 
08  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 1/8. 
09  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 1/9. 
10  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 2/10. 
11  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera superioară; Pl. 2/11. 
12  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 2/12. 
13a  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele  şi  particule  de  ceramică  pisată;  exterior  şi  interior  roşcat, 
miez brun‐cenuşiu; ardere oxidantă incompletă; incizii liniare realizate 
cu pieptenul, trasate orizontal; din camera superioară; Pl. 2/13a. 
13b  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele şi particule de ceramică pisată; exterior şi interior roşcat, 
miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă  incompletă;  incizii  liniare 
realizate  cu  pieptenul,  trasate  orizontal;  din  groapa  şi  canalul  de 
alimentare; Pl. 2/13b. 
13c – perete de oală lucrată la roata înceată; pastă grosieră cu nisip şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 2/13c. 
13d  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele şi particule de ceramică pisată; exterior şi interior roşcat, 
miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă  incompletă;  incizii  liniare 
realizate cu pieptenul, trasate orizontal; din camera  inferioară  (de 
combustie); Pl. 2/13d. 
14a  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera superioară; Pl. 1/14. 
14b – buză de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera superioară; Pl. 1/14. 
15a  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele şi particule de ceramică pisată; exterior şi interior roşcat, 
miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă  incompletă;  incizii  liniare 
realizate cu pieptenul, trasate orizontal; din camera  inferioară  (de 
combustie); Pl. 1/15. 
15b  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele şi particule de ceramică pisată; exterior şi interior roşcat, 
miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă  incompletă;  incizii  liniare 
realizate cu pieptenul, trasate orizontal; din camera  inferioară  (de 
combustie); Pl. 1/15. 
16a  –  buză  de  oală  (?);  cu mâna;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi  pietricele; 
exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă 
incompletă; din camera superioară; Pl. 4/16a. 
16b – buză de oală  (?);  cu mâna;  pastă  grosieră  cu nisip  şi  pietricele; 
exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă 
incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/16b. 
17a  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera superioară; Pl. 2/17a. 
17b – buză de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera inferioară (de combustie); Pl. 2/17b. 
18  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 3/18. 
19  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 3/19. 
20  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 3/20. 
21  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 3/21. 
22  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera inferioară (de combustie); Pl. 3/22. 
2a  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera inferioară (de combustie); Pl. 3/23. 
24  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera inferioară (de combustie); Pl. 3/24. 
25  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 3/25. 
26  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; ornament în trepte; din camera inferioară (de 
combustie); Pl. 4/26. 
27  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera inferioară (de combustie); Pl. 4/27. 
28  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/28. 
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29  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/29. 
30  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/30. 
31  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/31. 
32  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/32. 
33  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 3/33. 
34  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; linii orizontale disparate; din groapa şi canalul 
de alimentare; Pl. 3/34. 
35  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip, 
pietricele şi particule de ceramică pisată; exterior şi interior roşcat, 
miez  brun‐cenuşiu;  ardere  oxidantă  incompletă;  din  camera 
superioară; Pl. 3/35. 
36  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 








39  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/39. 
40  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/40. 
41 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 7/41. 
42a  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 5/42a. 
42b  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 5/42b. 
42c – perete de oală lucrată la roata înceată; pastă grosieră cu nisip şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 5/42c. 
43a  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 6/43. 
43b  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 6/43. 
43c  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/43. 
44a  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/44a. 
44b  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/44b. 
44c  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/44c. 
45  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/45. 
46a  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 5/46a. 
46b  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 5/46b. 
47  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele; exterior şi interior brun‐roşcat, miez brun‐cenuşiu; ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 5/47. 
48  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 5/48. 
49  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 5/49. 
50  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 6/50. 
51  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 6/51. 
52  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 6/52. 
53  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/53. 
54  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 





56 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din camera superioară; Pl. 7/56. 
57 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  brun,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 7/57. 
58 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 5/58. 
59 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  brun,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 7/59. 
60 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera inferioară (de combustie); Pl. 7/60. 
61 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 7/61. 
62 – perete, formă nedeterminabilă; lucrată la roata rapidă; pastă fină, 
cenuşie;  ardere  reducătoare;  datare:  sec.  III‐IV  (?);  din  camera 
superioară; Pl. 8/62. 
63  – perete,  formă nedeterminabilă;  cu mâna;  cu nisip; brun‐cenuşie; 
ardere reducătoare; datare: epoca bronzului (cultura Wietenberg); 
din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 8/63. 
64  – perete,  formă nedeterminabilă;  cu mâna;  cu nisip; brun‐cenuşie; 
ardere reducătoare; datare: epoca bronzului (cultura Wietenberg); 
din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 8/64. 
65 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 7/65. 
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66 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 





68  –  fund  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din camera superioară; Pl. 6/68. 
69  –  buză  de  oală  lucrată  la  roata  înceată;  pastă  grosieră  cu  nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  brun,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă incompletă; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 4/69. 
70 – perete de oală  lucrată  la  roata  înceată; pastă grosieră cu nisip  şi 
pietricele;  exterior  şi  interior  roşcat,  miez  brun‐cenuşiu;  ardere 
oxidantă  incompletă;  incizii  liniare  realizate  cu  pieptenul,  trasate 
orizontal; din groapa şi canalul de alimentare; Pl. 7/70. 
71  –  buză  de  strachină‐castron;  cu  mâna;  cu  nisip;  ardere  iniţial 
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